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1 .共同利用研究について
共同利用研究の意義
地球地図国際運営委員会（事務局は国土地理院）は、各国の
地図作成機関と協力して地球環境を正確に表す全球のデジ
タル地図整備（地球地図プロジェクト）を進めている。
地球地図プロジェクト第二期データ整備は、 2007年度中を目
処に全球での整備を目指しているJ寺lこ、土地被覆データ及
び樹木被覆率データは全球一括で整備する方針とした。
本共同利用研究の実施は、各国の地図作成機関の協力を得
つつ、効率的・効果的に土地被覆データ及び樹木被覆率デー
タを整備・公開する上で重要である。あわせて、土地被覆デー
タの作成技術の高度化として位置付けられ、 土地被覆デ一生
作成に査与するグラウンド切ルースデータベース（GTDB）の
構築杢法の開発が地球地図プロジェクトの進展に大きく貢献
する。
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発表内容
共同利用研究について
地球地図プロジェクト
公開蓄積型グラウンドトウルースデータベース
(GTDB）の構築
全球土地被覆データの作成と公開
平成18年度共同利用研究
研究課題：
グローパル、大陸スケールの土地被覆デー夕、
樹木被覆率データの作成と公開
研究目的．
衛星リモートセンシング技術を用いた全球の土地
被覆データ作成に寄与するグラウンドトウルース
デー タベー ス（GTDB）の整備を目的として行う。
2.地球地図プロジェクト
地球地図とは何Jか
冨＿..
・地球環境問題を考える基礎資料としての
田地球の全陸域をカバーする
a統一された規格に従った
s世界の誰にでも利用可能な
空間分解能1kmのデジタル形式の地理情報
想定する主な用途：
園地球環境問題の分析のための情報基盤
s地球レベルの環境変動のモニタリング
a持続可能な開発の支援 など
地球地雷のデータ
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地球地図のデータ
地球地図プロジェクトの経過
地球地図プロジェクトの運営
冨語趨
・地球地図国際運営委員会 (ISCGM）がプロジェ
クトを運営
• 17ヶ国の地図作成機関の長など20人の委員
国委員長：テイラー教授（カナダ・カールトン大学）
国土地理院が事務局をつとめる
各国の地図作成機関がそれぞれの国の地球
地図を作成する
国自力での整備が困難な国は我が国などが支援
・作成された地球地図は、インターネット
( www.iscgm.org）で公開
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JSCG MのWGにつ‘いて
ISCGMIこは主要テーマ毎IこWG(Working Group）が設
置されている0・ISCGM／各WGの内容
• WG1：地球地図戦略
• WG2：地琢地図仕様の作成・改定
・WG3：デー タポリシー
WG4：ラスタデー タの霊当麗・ISCGM/WG4の活動
・干葉大学環境リモートセンシング研究センターの
建石教授が1SCGM/WG4の議長。
aテーマは土地披霊デー夕、盤生（樹本被璽率デ＝タ）等の
ラスタデ三タ盟達雄鑑三更蓋
2007年12月までの第2期ラスタデータの整備手法の確立・
全球整備を目指し土地盤-=f－夕、植生（掛主盤蓋塁手
デ ター）整備を実施中。
公開蓄積型GTDBの概要
4盃~
・目的
インターネットを介して共有される基盤情報としての公
開蓄積型グラウンドトウルースデータベースを構築す
ること。＊(Ground Truth Database: GTDB) 
・成果
公開蓄積型グラウンドトウルースデータベースの構築
に関する手法。
・効果
一般に公開され、一般から提供されたグラウンドトウ
ルースデータを追加し、蓄積が可能なデータベースと
して社会に還元する。
地球地図プロジヱクト
参加国の国家地図
作成機関からGT候
補地点の土地被覆
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3.公開蓄積型グラウンドトウルース
データベース（GTDB）の構築
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土地被覆データ作成のためのGT:候補地点
． ：各国の回答及びISCGM/WG4による
GT候繍地点（約950点）
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4.全球土地被覆データの
作成と公開
形状と属性
GGTの形状、属性はShapefile形式でイ乍成
。
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Landsat画像・GTにおける衛星画像
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土地被覆データの作成
・使用データ
MODISデー タ（2003、7バンド、 16日コンポジットデー 夕、
1km) 
分類手法
Decision tree；去
23 
・使用する教師データ
全球グラウンドトウルースデータ
＠分類項目
FAOの土地被覆分類システム（LCCS : Land Cover 
Classification System）により定義
＊分類項目はデータ作成過程において最終的に収蝕する。 24
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MODIS 2003 July 
1-km, 16-day composite, 7-bands MODIS 2003 
ホ使用したMODISデータは、大陸毎lこ5分割されている。 ISCGM/WG4 
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ISCGM/WG4 
まとめ
・地球地図プロジェクトは2007年度中を目処に全球陸
域のデータ整備と公開を目指している。
・全球土地被覆データは各国の協力を得て、一括して
作成することとしている。
公開蓄積型グラウンドトウルースデータベースの構築
に関する手法開発は、全球土地被覆データ作成に得
られる地上参照点（基盤情報）を一般に公開すること
を目的に行っている。
・全球土地被覆データの公開は08年4月頃。
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土地被覆データ（試作版）
Africa 
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ISCGM/WG4 
今後のスケジュール
土地被覆データ
07年6月試作版データの完成
07年7月～9月
各国の国家地図作成機関（NMO）による土地被覆
データの確認
08年1月データの完成
08年4月データの公開
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